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ABSTRAKSI 
 
Dony Saputro, 2016. Perilaku Kenakalan Remaja Ditinjau dari Kemampuan 
Kognisi dan Pergaulan Teman Sebaya kelas VIII SMPN 12 Madiun Tahun 
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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya 
Mandala Madiun. Dosen Pembimbing Bernardus Widodo, S.Pd, M.Pd.dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan kognisi dan 
pergaulan teman sebaya terhadap perilaku kenakalan remaja kelas VIII SMPN 12 
Madiun Tahun 2016-2017 dengan jumlah populasi 256 siswa dan sampel 
penelitian 128 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik Random 
Cluster. Data diperoleh dengan menggunakan metode angket berbentuk skala 
yaitu skala kemampuan kognisi, skala pergaulan teman sebaya, dan skala perilaku 
kenakalan remaja.  
 
Dalam penelitian ini penulis mengajukan 3 hipotesis, hipotesis minor 
pertama berbunyi Kemampuan kognisi berpengaruh signifikan terhadap  perilaku 
kenakalan remaja. hipotesis minor kedua berbunyi Pergaulan teman sebaya 
berpengaruh signifikan terhadap  perilaku kenakalan remaja dan hipotesis mayor 
berbunyi Kemampuan kognisi dan Pergaulan teman sebaya berpengaruh  
signifikan terhadap perilaku kenakalan remaja siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun 
Tahun 2016-2017. 
 
Data dianalisis dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. 
Berdasarkan  hasil dari pengolahan data dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) 
Model persamaan garis regresi Y=19.601+0.486X1+0.283X2 2) Analisis korelasi 
memiliki keeratan kuat dengan angka R sebesar  0.690. 3) Koefisien determinasi 
sebesar 0.477, hal ini berarti kemampuan intelegensi dan pergaulan teman sebaya 
memiliki pengaruh sebesar 47,7% terhadap perilaku kenakalan remaja siswa kelas 
VIII SMPN 12 Madiun Tahun 2016-2017. 4)Hipotesis yang berbunyi kemampuan 
intelegensi berpengaruh signifikan terhadap perilaku kenakalan remaja diterima 
karena nilai t hitung = 6.375 t tabel= 1,657. 5) Hipotesis yang berbunyi pergaulan 
teman sebaya berpengaruh signifikan terhadap perilaku kenakalan remaja diterima 
karena nilai t hitung = 3.296 > t tabel = 1,657. 6) Hipotesis yang berbunyi 
kemampuan intelegensi dan pergaulan teman sebaya berpengaruh  signifikan 
terhadap perilaku kenakalan remaja diterima karena nilai F hitung = 56,930 > nilai 
F tabel = 3,07. 
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